operette 3 felvonásban - írta Bernauer és Schanzer - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Szirmai Albert, Walter Kolli és Villy Bretschneider. by unknown
Dsbrsczeni V árosi Sünház
mm Asín rwn B:>t 
Folyó szám 40.
11 vAl 1 «•! 1<íl
Telefon szám 545.
Ma kedden, 1914. évi november hó 17-én:
mérsékelt helyárakkal
CSOKONAY MIHÁLY születésének évforduló emlékére: 
Alkalmi költemény, Szavalja: Markovits Lajos egyet, hallgató.
O pere tte  3 fe lvonásban . I r ta : B ern au er és Schanzer. F o rd íto tta : H arsán y i Zsolt. Z en é jé t szerzetté: Szirm ai A lbert, W a lte r Kolli és Villy B retschneider.
A darab személyei:
G róf Szalay, curia i biró 
J a n k a , le án y a  — —
Szigligeti P sy lan d e r — 
B im bó  K risz tin a  — 
V arjú  M ihály — —
K o rd u la , a  felesége — 
L inka, unokahugok
— T u ray  A n ta l 
Szentgyörgyi M. m . v.
— D ’arigó Cornél
— H . Serfőzy E te l
— K em ény Lajos
— T u ray  né 
F ü red y  Ilonka
G ergely  B á lin t — — — — — — — B alázs B á lin t
M ária G esticu la ta  — — — — — — Teleki Ilonka
P o p e lk a  — — — — — — — — K assay  K áro ly
N áczi — — — — — — — — — V árn ay  László
A  jó ték o n y  grófnő - - - - - -  P áyer M argit
Miczi _  — — — — — — J á ra y  Böske
S tuczi — — — — — — — — — K em ényné
E g y  r ip a c s— — — — — — — — Szentgáli Jen ő
K á n to r  — — — — — — — — K őszegi K ároly
E gy  p a ra sz t — — — — — — — C sepr égi L ajos
E gy  kém  — — — — — — — — Völgyi József
Franczia tisz t — — — — — — — K ovács K áro ly
— — — — — Szigeti G yula
— — — — — F öldvéry  F e ren c i
— — — — — Szentgáli Jen ő
— — — — — G yőri T usi
— — — — — M adasné
— — — — — Sziklay V alér
— — — — — Egyed Lenke
_ _ _ _ _ _  R uzsay  R usi
_ _ _ _ _ _  H o rv á th  Miczi
_ _ _ _ _  Bereginé
T örtén ik  m anapság . ,
R endező — —
Inas — — — 
F aczé r színész — 









32 fill. G yerm ek-jegy  42 fül. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉ N Z T Á R : déle lő tt 9 - 1 2 - ig  és d é lu tán  3 - 5 - ig .  ESTI PÉ N Z T Á R : 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd e te  ST és  fé l órakor!"
Szerdán, 1914 november hó 18-án:
I t t  először!




A Vígszínház legújabb nagy sikere:
Jönnek a németek!
V ígjáték 3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
